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Prikaz knjige
Prof. dr. sc. Ljubomir Baban* 
Doc. dr. sc. Kata Ivić*
Milica Gačić:
PISANJE I OBJAVLJIVANJE 
ZNANSTVENIH I STRUČNIH 
RADOVA
Izdavač: Ministarstvo unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske, Policijska akademija, 
Zagreb, 2001.
*  Ekonomski fakultet u Osijeku
Nastava u svim školama i na fakultetima zahtije­
va, uza sve ostale nastavne predmete i nastavno gradi­
vo i podučavanje učenika i studenata u pisanju. Naj­
prije ih se uči gramatički ispravno, koncizno i jasno 
izražavati misli, pa sve to ispravno, koncizno preni­
jeti na papir. Studij na fakultetu ide korak dalje, stu­
denti trebaju tijekom studija naučiti:
• kako napisati seminarski rad, ili diplomski rad, 
odn. magistarski rad
• koje dijelove, odn. poglavlja rad treba imati,
• kako napisati naslov rada,
• kako odrediti sadržaj rada,
• što treba sadržavati proslov, predgovor, a što 
uvod,
• kako složiti i sadržajno obraditi tezu, odn. 
glavnu temu rada,
• kako napisati zaključak,
• što sadrži sažetak rada,
• kako i gdje pronaći bibliografske reference, i 
kako ih napisati.
Svatko tko je jednom uzeo “pero u ruke” i po­
kušao napisati običan seminarski rad, bilo kakav 
stručni rad ili više: doktorsku disertaciju, znanstveno 
izvješće, odnosno znanstveni članak, zna kako takva 
vrsta pisanja podliježe, ne samo pravopisnom bon­
tonu, već i određenim pravilima i okvirima stručnog 
i znanstvenog istraživanja, odnosno objavljivanja. Na 
našem stručnom i znanstvenom području nema 
previše objavljenih radova i knjiga takve tematike. 
Znanost i istraživanje podliježe stalnoj mijeni i 
napretku, pa se uvod u znanstveni i stručni rad, 
metodologija primjene i primjena, odnosno propedeu­
tika stalno proširuje i usavršava. Znanstvena i struč­
na javnost zahvalno prihvaća i verificira svaki rad 
objavljen iz područja propedeutike. Možemo reći da 
iz tog područja nema previše objavljenih radova. 
Istaknuli bismo sljedeće knjige: Primjena metodo­
logije stručnog i znanstvenog istraživanja, grupe 
autora (redaktor prof. dr. sc. Ljubomir Baban), Eko­
nomski fakultet, Osijek, 2000.; Zugaj, M.: Metodo­
logija znanstvenoistraživačkog rada, Fakultet orga­
nizacije i informatike, Varaždin, 1997.; Kniewald, J.: 
Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb, 1993.; 
Zelenika, R.: Metodologija i tehnika izrade znan­
stvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet u Rije­
ci, 1998.; i Ivanović, Z.: Metodologija izrade znan-
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stvenog i stručnog djela, Hotelijerski fakultet, Opati­
ja, 1996. Željeli bismo ovim prikazom u Ekonom­
skom vjesniku upoznati znanstvenu javnost sa sadrža­
jem osobito vrijedne knjige prof. dr. sc. Milice 
Gačić.
Prof. dr. sc. Milica Gačić objavila je 2001.g. 
knjigu: "Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih 
radova" u izdanju Policijske akademije iz Zagreba, 
gdje kao profesor radi.
Knjigu je podijelila u 6 poglavlja:
1. Uvod
2. Pisani radovi
3. Pripreme za pisanje rada
4. Pisanje rada
5. Predaja, ocjena, obrana ili prezentacija rada
6 .1 na kraju
Writing and Publising for Scientific, Professional 
and Academic Purposes (Summary)
Posebno je poglavlje: Dodaci, gdje prof. M. 
Gačić: donosi:
Dodatak 1: Izvadak iz Pravilnika o utvrđivanju 
znanstvenih područja,
Dodatak 2: A. Declaration on science and the 
use of scientific knowledge 
B. Science agenda - framework for 
action
Dodatak 3: Izvaci iz Zakona o autorskom djelu
Dodatak 4: Zakon o stručnim nazivima i aka­
demskim stupnjevima
Dodatak 5: Pravilnik o mjerilima vrednovanja 
časopisa i publikacija s međunarod­
no priznatom recenzijom, kao i s 
njima po vrsnoći izjednačenih časo­
pisa i publikacija
Dodatak 6: Rad u knjižnici
Dodatak 7: Pretraživanje (preko) interneta
Dodatak 8: UNESCO-ve upute za pripremanje 
znanstvenih radova
Dodatak 9: Upute za pripremu autorskih saže­
taka (apstrakta) za objavljivanje
Dodatak 10: Primjeri započinjanja odlomka ili 
rečenica
Dodatak 11: Kratice u napomenama, tablicama i 
literaturi
Dodatak 12: Obrazac za pisanje curriculuma 
vitae
A. Primjer obrasca na hrvatskom 
jeziku
B. Primjer obrasca na engleskom 
jeziku
Na kraju knjige autorica je u posebnom poglav­
lju dala kazalo pojmova i na kraju iscrpan popis 
korištene i citirane literature.
Knjiga sveobuhvatno daje osnove i upute počet­
nicima (studentima) kako pisati i objavljivati; ali 
knjiga isto tako može koristiti istraživačima i znan­
stvenicima, jer ide i korak dalje, pa upućuje i do­
građuje postojeće znanje iz metodologije znanstvenog 
i stručnog istraživanja.
